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[摘    要]本研究从生理指标和生化指标两个方面对足球运动员身体机能评价现状进行了综述，并对存在的问题进行了总结。
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本研究从生理指标和生化指标两个方面 中 ， 运 动 员 血 乳 酸 浓 度 在 比 赛 中 经 常 超 过 蛋白质，是氧转运环节的核心物质，其主要





心率：自上世纪60年代起研究人员开始 动 员 的 无 氧 阈 速 度 为4.47米/秒 。 张 立 教 授 110g／L。血尿素：血尿素评定训练负荷量和
对足球比赛中的心率进行监测，试图发现足 （2001）通过CONCONI测试发现乳酸阈拐点 机能恢复程度的重要指标。用血尿素评定一
球比赛的能量代谢特征和心率变化特征。还 的变化随不同运动能力受试者的运动距离由 次运动负荷量时，血尿素水平在短时间内变






昆明集训的部分球队运动员比赛中心率进行 受比赛条件的限制，了解运动员比赛中的血 1.1-18.47±1.87mmol/L之 间 ， 测 试 的 平 均
了 监 测 ， 测 试 结 果 显 示 ： 比 赛 平 均 心 率 乳酸值相对困难，公布的相关数据只是比赛 值为10.76+1.97mmol/L。另外，魏宏文对中
150.5次 /分 ， 心 率 分 布 范 围 130-150次 占 开始前或结束后，因此，很难通过血乳酸的 国女足运动员进行测试的结果为4.76±0.91-
23.1%；150-170次占55%；170次以上的占 测试值了解足球比赛中的变化特征。运动时 5.82±1.21mmol/L。
9.6%。 乳酸主要在骨骼肌中生成，然后透过细胞膜 血清肌酸激酶：血清肌酸激酶是赛前机
最大摄氧量：具备良好的有氧能力对于 进 入 血 液 。 在 正 常 情 况 下 ， 乳 酸 浓 度 为1- 能评定的重要指标，常与HB结合使用。良好
增强有氧代谢能力，加快磷酸化合物合成， 2mmol/L，安静状态下运动员的血乳酸与常 状态应是，Hb含量逐渐上升，血清CK活性逐
消除酸性物质，延迟疲劳的发生等方面起重 人无差异，运动时血乳酸浓度上升，上升的 渐下降。一般认为，赛前1-2天血清CK活性
要的作用。Davis（1992）的研究表明，对经 起始强度约在50-60% VO2max。在短时间 应降至300U／L以下。国奥队6次血清肌酸激
过系统有氧能力训练的人，其最大吸氧量可 运动时，血乳酸可达到15mmol/L以上，在长 酶的测试表明，年龄在22岁左右的国奥队足
以提高25％左右。王世椿等（2002）对33名 时间耐力性运动后血乳酸浓度上升较少。马 球运动员在大强度训练中恢复较快，且波动
优秀女子足球运动员的最大摄氧量进行了测 特维也夫引用的相关资料表明，足球运动员 较 小 （ 范 围 在 226.64± 106.57和 295.1±
试 ， 得 出 以 下 结 论 ： 前 卫 队 员 测 试 值 的 最 大 血 乳 酸 平 均 值 为200毫 克%， 大 约 为 174.91 U／L之间）。
（45.4±0.6mL/kg/min）相对较高，但是与 12.2 mmol/L。
后 卫 （ 43.3± 1.4 mL/kg/min） 和 前 锋 队 员 血睾酮：在机能评定指标中，血睾酮是 三、小结
（39.1±0.8 mL/kg/min）没有显著性差异， 最重要的指标之一。通常情况下，身体机能 足球运动员身体机能评价的相关研究已




原和糖酵解供能条件下的做功能力，主要包 酮 的 值 分 别 为33.59±14.19、28.0±17.6和
括两个部分，即ATP-CP分解供能（非乳酸供 2 8 . 9 6± 1 7 . 0 4； 变 化 范 围 在 1 2 . 3～




同 级 别 的 篮 球 和 竞 走 运 动 员 。 Kannus 控指标具有一定的实用价值。
（1994）等的研究发现，95名14-18岁的青 血清皮质醇：血清皮质醇是代表机体代
少年足球运动员无氧功测试平均值从14岁的 谢功能的指标，在训练实践应用过程中，可
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浅议行政指导的救济
何    芳 厦门大学法学院
[摘   要]行政指导是当今市场经济国家一种重要的行政方式。它作为一种新型的管理方式和手段广泛应用于各个行政领域，是市场经济条件下
政府施政的中心，在现代行政中有重要的地位。本文对行政指导进行深入理论分析，并就其现实存在的问题和对该问题进行的救济进行剖析。






务，从而构成法的程序，行政法学者有不同 政指导制度的建立是为了适应社会变革的需 行 政 补 偿 。 但 由 于 我 国 采 取 的 是 “ 合 理 ”







关的自由裁量权，政府只能在法律规定的范 为程序的不公或缺乏而丧失对政府的信任， 施 者 应 将 有 关 行 政 指 导 的 目 的 、 依 据 、 理
围内行使。管理论学派认为：行政法调整行 不利于行政管理目标的实现。 由、内容救济等向社会公开，特别是要保证
政主体与行政相对人的重点是规范行政相对 相对人知晓有关信息。2、参与原则。行政指










相对人的关系，维护两者的平衡。平衡论要 律 规 范 加 以 扩 大 解 释 即 可 适 用 行 政 指 导 行 求信息公布及时，还要求行政主体能及时听
求在依法行政的前提下，行政机关应进一步 为，可见规定只要相对人认为自己的合法利 取 相 对 人 在 行 政 指 导 实 施 过 程 中 的 意 见 建
变革传统的管理模式，积极推行行政指导， 益受行政机关行政行为的侵害，即有提出复 议 ， 对 相 对 人 的 异 议 也 应 该 及 时 处 理 。 第
公民参与管理和行政管理社会化等措施，以 议的权利。2．完善行政诉讼制度。诉讼是权 三、事后救济。行政程序法应就行政指导设





机 关 与 相 对 人 之 间 应 是 指 导 与 被 指 导 的 关 讼之列。行政指导既可以是针对行政相对人 行政主体与相对方利益的角度，应对行政指
系，然而在执行过程中，许多行政机关、行 的具体行政行为，也可能是针对不特定的多 导行为提供救济途径，由此保证依法行政原
政相对人把它作为一种命令形式加以运用， 数人的抽象行政行为。考虑到行政指导自由 则在具体领域的贯彻和落实。
借 行 政 指 导 之 名 来 实 施 其 他 强 制 性 行 政 行 裁量权过大易损害公民合法权益，应将抽象
为 、 强 迫 行 政 相 对 人 接 受 其 指 导 意 见 。 的 行 政 指 导 行 为 列 入 行 政 诉 讼 受 案 范 围 。
（二）行政指导责任不明确。行政指导由于 3．建立行政赔偿制度。行政赔偿是指国家行
没有强制力，又没有具体的法律依据，行政 政机关及其工作人员违法行使职权，侵犯公
机关往往为达到行政管理目标管理的实现会 民 、 法 人 或 其 他 组 织 的 合 法 权 益 并 造 成 损






利 益 ， 但 是 由 于 人 性 的 弱 点 及 制 度 的 不 完 （二）行政指导的救济程序。对行政指
善，容易使行政指导变为部门或个人谋取自 导 的 程 序 规 制 主 要 通 过 事 前 预 防 、 事 中 监
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